











     
 
 






    关键词：朱有燉杂剧     皇家戏剧     舞台艺
术     过锦 
  







    教坊致语：------- 
    中和化育万寿排场 
    口号：------ 
    勾合曲：------ 
    勾小儿队：------ 
    队名：------ 
    问小儿队：------ 








    勾杂剧：------ 
    放小儿队：------ 
    勾女童队：------ 
    队名：------ 
    问女童队：------ 
    女童致语：------ 
    勾杂剧：------ 
    放女童队：------ 
   《宋史·乐志十七》记载皇帝寿诞宴会的伎艺演出情况： 
    每春秋圣节三大宴： 
    其第一，皇帝升坐，宰相进酒------ 
    第四，百戏皆作------ 
    第六，乐工致辞，维以诗一章，谓之口号------ 
    第七，合奏大曲------ 
    第九，小儿队舞------ 
    第十，杂剧罢，皇帝起更衣------ 
    第十四，女弟子队舞------ 
    第十五，杂剧------ 
    第十七，奏鼓吹曲，或用法曲------ 
    第十九，用角，宴毕------[1] 
    正史记载的宫廷庆典演出资料，可以直接反映北宋时期的杂剧
演出的仪式性。宫廷杂剧讲究礼乐规范、表演仪秩，体现了宫廷文化
的特征。 






























































































































































    为了调剂舞台气氛，朱有燉杂剧除了使用华丽绚烂、气势宏大
的歌舞、队舞外，还吸收了民间的说唱曲艺。 





















    朱有燉杂剧的艺术构成中还有“踏踏歌”这一道教俗曲，如
《福禄寿八仙庆寿》第二折中，蓝采和出场所演唱的“踏踏歌”： 
  












































































































   《辍耕录院本名目》“冲撞引首”类有《扯状》，此段表演应属
此类。[18] 















   这段与上一段院本相似，也应是《辍耕录院本名目》“冲撞引
首”类中的《扯状》。 
   《李亚仙花酒曲江池》第四折郑元和高中及第，为了表现他过人
的才华，特意设计了与歪秀才、假秀才共同面试的情节： 
  








































   《孟浩然踏雪寻梅》第一折中的“猜诗谜”： 
  

































    另外《宣平巷刘金儿复落娼》第一折： 
  









    这是在曲词中使用“千字文”，这种“千字文”与《辍耕录院
本名目》中的各种“千字文”以及汤显祖《牡丹亭》中著名的“石道
姑千字文”应当是一脉相承的。 

























    可见，“过锦”之称，明代才有，然其来源实是金元院本即教
坊所称“耍乐院本”。 
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